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 To effectively connect theory and practice, and to increase pre-service teachers’ 
practical knowledge and belief in technology integration into instruction, this study 
selected the teachers from information seed model schools as the filming targets for 
technology applications in their classrooms. At the same time, related information was 
collected, including teachers’ educational backgrounds, unit lesson plans, teaching 
materials, student questionnaires, and teachers’ follow-up interviews. Accordingly, 
video case studies and case analysis activities were developed. Furthermore, a web 
site of video case studies (VCS) was constructed following the ADDIE model. As a 
result, 22 cases in 7 different subjects were developed. The VCS web site under 
construction included not only video cases on technology integration, but also 
observation guide and reflection activities. In addition, discussion forums were 
provided for group communication and views exchange. Finally, students’ learning 
process was recorded and evaluated. Currently, the web pages were designed at the 
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preliminary stage. In the near future, a formative evaluation will be conducted. Then 
the web site will be applied to a course for preservice teachers so as to evaluate its 
effectiveness.  
 




入教學的能力，因此，美國教育部自 1999 年開始推行 PT3 計畫，名為「培育明













況。例如，Ertmer、Deborah 與 Judith (2003) 使用 VisionQuest 多媒體光碟來呈現
中小學教師在課程上使用科技的模範示例，以增進職前教師科技融入的能力。而






















































































究的科技融入教學演示，為便於識別，本研究給予的代碼分別是 A 校與 B 校，
並且根據演示時間的先後，將教師以阿拉伯數字編號，例如，A 校第一位教學演






表 1 教學演示日期、教師編號、任教年級、學科、與教學主題 
演示日期 教師編號 任教年級 任教學科 教學主題 
2008/1/9 A1 八 健康教育 認識愛滋病 
2008/1/9 A2 九 健康教育 健康社區 
2008/4/8 A3 八 理化 常見有機化合物 
2008/4/15 B1 八 數學 垂直、平分與尺規作圖 
2008/5/9 B2 八 生活科技 手工香皂 DIY 
2008/5/27 B3 八 國文 基測作文撇步 
2008/5/27 B4 八 家政 米食之旅 









完成七個學科共 22 個案例，案例的主題名稱如下表所示： 
表 2 各學科之案例名稱 
領域 



































香皂 DIY 香皂達人  
健康
教育 健康社區 社區所在 火災防治 交通安全維護  




表 3 科技主題與相對應的影片案例名稱 
科技主題 主要案例 輔助案例 
網路資源之應用 生活科技「香皂達人」 健康教育「火災防治」 
電子簡報之應用 理化「醇類的官能基」 家政「米食猜一猜」 
國文「遣詞錦句技巧」 
過程步驟之示範 理化「烷類模型與結構式」 生活科技「香皂 DIY」 
數學「角平分線」 














































































































圖 2 影片案例網站之架構 
資料來源：作者自行整理。 

















































然有 B4 老師覺得自己的科技能力還有待加強，但也有 A3 老師自製媒體教材的
能力已接近專業水準。這顯示教師具備良好的資訊能力，固然可降低其使用科技
的恐懼感，但是教師若是相信科技融入教學是有效的，亦即科技對其教學是重要
的，則會設法克服外在困難，在課堂上實施科技融入教學(Ertmer, 1999；Hsu, Wu, 
& Hwang, 2007)。 
    或許是為提高學習興趣，本研究發現經常應用科技的科目多為基本學力測驗
不考或是較少考的。如此，這些老師似乎有更多時間可以思考如何將科技融入，
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 教學年資：18 年 
 電腦研習：86 小時 
 電腦能力： 
¾ 多媒體簡報秀- Media Show、Microsoft PowerPoint...。 
¾ 網路多媒體- Namo 網頁設計。 
¾ 互動式動態網頁(Flash MX) 、ebook...。 
¾ 攝影機操作與應用。 
¾ 多媒體教材製作-影片剪輯初級篇-威力導演、Media Studio Pro... 。 
¾ 電腦製圖-DESKTOP(ptc 參數科技)軟體... 。 
¾ 其他-Microsoft Excel、Microsoft Publisher、Microsoft Word... 。 
 科技融入教學經驗： 
¾ 教學活動設計中使用了 Microsoft Word、Publisher、PowerPoint…等
來製作教具、講義、學習單等…。 
¾ 自拍或剪輯教學影片，例如，香皂 DIY、小奈米大妙用、學生太陽能車



















單元名稱 製造科技活動-香皂 DIY part-1 節數 1 






























單  元  教  學  流  程 使用資源 
一、導入活動： 







2. 引導他們欣賞作品之美（造型、配色、用途...）。            
     （1）師問：「影片中之香皂作品美不美啊？ 
     （2）強調應學習-心美、所見皆美！之態度。並與人分享此美！ 
3. 分組討論：自己設計製作手工 DIY 香皂作品可能之造型與用途。 
4. 心動不如馬上行動。讓同學們瞧瞧如何製作如此美麗又藝術的







      師問：「有誰能簡單描述香皂之製作步驟？ 
 （2）師問：「影片內容中，香皂 DIY 的製作是運用了先前金屬加
工中的什麼加工方式？ 
 （3）師問：「影片內容中，香皂 DIY 的製作是運用了先前塑膠加
工中的什麼加工方式？ 



















































































1. 性別：男 44％；女 56％ 
2. 家裏是否有電腦？是 97％；否 3％ 
3. 使用電腦的程度：沒有使用 3％；偶而使用(一週一次)38％；經常使用 59％ 
4. 喜歡電腦的程度： 
非常喜歡 44％；喜歡 50％；沒感覺 3％；不喜歡；0％；非常不喜歡 3％ 
5. 之前體驗過任課老師或是其他老師在教學時使用電腦科技： 
非常多 3％；有不少 19％；有一些 65％；有一點 13％；完全沒有 0％ 
二、各題統計 
        題        目        敘           述 平均數 標準差
1. 我覺得這種上課方式可以提高我的學習興趣。……………… 3.81 0.69 
2. 我覺得這種上課方式使我更容易了解學習內容。…………… 3.72 0.73 
3. ＊我覺得這種上課方式會增加我學習上的焦慮感。………… 3.47 1.14 
4. ＊我覺得這種上課方式對於我的學習沒有幫助。…………… 4.09 0.69 
5. 我覺得這種上課方式會讓我想多學些相關的知識。………… 3.81 0.82 
6. 我覺得這種上課方式可以提高我的考試成績。……………… 3.19 0.64 
7. 我覺得課堂上的電腦畫面可以維持我的注意力。…………… 3.94 0.76 
8. 總而言之，我喜歡這種上課方式。……………………………. 3.69 0.93 
9. ＊我覺得自己很難適應這種上課方式。……………………… 3.75 1.02 
10. ＊我覺得比較起來，沒有使用科技的傳統授課方式「較好」。 3.56 1.05 
















































































圖 7-1 首頁畫面 
 
 




圖 7-3 教師背景畫面 
 
 
圖 7-4 單元教案畫面 
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圖 7-5 電子簡報畫面 
 
 
圖 7-6 學習單第一頁畫面 
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圖 7-7 學習單第二頁畫面 
 
 
圖 7-8 教師省思畫面 
